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Straipsnyje atskleidžiamos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla 
kryptys: mokinių muzikinės patirties kaupimas, savarankiškumo skatinimas, kūrybinės saviraiškos porei­
kio stiprinimas. Taip pat parodomos šiomis kryptimis organizuotame pedagoginiame eksperimente daly­
vavusių mokinių kūrybiškumo pokyčių tendencijos. 
Įvadas 
Žmogaus kūrybinių galių plėtojimas -vienas iš 
aktualiausių šiuolaikinės pedagogikos uždavi­
nių. Tyrėjai sutinka, kad kūrybiškumas turi būti 
pradedamas ugdyti kuo jaunesniame amžiuje. 
Tačiau kartu pripažįstama, kad vaikų kūrybiš­
kumo identifikavimas yra viena iš svarbesnių 
šio reiškinio tyrimo krypčių. Atsižvelgiant į tai, 
kad vaiko kūrybiškumas atsiskleidžia jam akty­
viai veikiant, atskirai nagrinėtini ir kūrybišku­
mo raiškos ypatumai bei jo ugdymo galimybės 
kiekvienoje iš galimų veiklos, ir muzikinės, sri­
čią Todėl tyrimo objektu pasirinktas pirmų­
antrų klasių mokinių kūrybiškumas ir jo ugdy­
mas muzikine veikla. Tyrimo tikslas: atskleisti 
pirmų-antrų klasitĮ mokinių kūrybiškumo ypa­
tumus ir jo ugdymo muzikine veikla kryptis. 
Tyrimo metodai- literatūros šaltinių, švietimo 
dokument11, statistikos duomentĮ analizė. kūry­
biškumo aprašas, testai. klausimynai, pokalbiai 
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su vaikai ir muzikos pedagogais, stebėjimas, 
pedagoginis eksperimentas ir kita. 
Mokslinėje literatūroje kūrybiškumas daž­
nai nagrinėjamas kaip mąstymas, gebėjimas, as­
menybės savybė, procesas ir jo metu gaunamas 
produktas. Pasaulio ir Lietuvos psichologų ir 
pedagogų darbų analizė paskatino pasirinkti po­
žiūrį į kūrybiškumą kaip asmenybės savybę, 
muzikinėje veikloje pasireiškiančią muzikos in­
terpretavimo, komponavimo ir vertinimo sklan­
dumu, lankstumu, įžvalgumu ir originalumu. 
Remiantis tyrinėtojtĮ įžvalgomis galima teigti, 
kad pirmų-antrų klasitĮ mokinių kūrybiškumą, 
pasireiškiantį interpretuojant, rodo muzikos at­
likimo laisvumas, jautrumas, kryptingumas, 
išraiškumas. Kūrybiškumą, pasireiškiantį kom­
ponuojant muziką, rodo komponavimo nuosek­
lumas, įvairumas, tikslumas, nestandartiškumas. 
Kūrybiškumą. pasireiškiantį vertinant muziką, 
atskleidžia vertinimų aiškumas, įvairiapusi5ku­
mas. adekvatumas, savitumas. Taip pat kūrybiš-
kumas, kaip asmenybės savybė, muzikinėje veik­
loje pasireiškia teigiamais ir neigiamais vaiko 
išgyvenimais (pasitenkinimu, pasigėrėjimu. pa­
sididžiavimu, liūdesiu ir kt.). Remiantis šiais 
pirmų-antrų klasių mokinių kūrybiškumo raiš­
kos muzikinėje veikloje rodikliais ir jų empiri­
niais požymiais buvo atliktas tyrimas, kurio re­
zultatai parodė, kad tiriamqjų kūrybiškumas 
nėra didelis: labai kūrybingų vaikq rasta tik 
penktadalis, o mažai kūrybingq - daugiau nei 
trečdalis1• Tai rodo kryptingq pedagoginiq pa­
stangq, ugdant šio amžiaus vaiktĮ kūrybiškumą 
muzikine veikla, tikslingumą. 
Šio straipsnio tikslas - atskleisti jaunesnio­
jo mokyklinio amžiaus vaikq kūrybiškumo ug­
dymo muzikine veikla kryptis ir parodyti šio­
mis kryptimis organizuotame pedagoginiame 
eksperimente dalyvavusiq mokinių kūrybišku­
mo pokyčius. 1999-2001 metais vykusiame ty­
rime dalyvavo 51 pirmų ir antrq klasiq moki­
nys. Iš jq 26 pirmokai ir 25 antrokai (trečiu 
tyrimo etapu antrokai ir trečiokai), 18 berniukq 
ir 33 mergaitės. Kontrolinėje grupėje mokėsi 
46 pirmaklasiai (22) ir antraklasiai (24), iš jų -
17 berniukq ir 29 mergaitės. Svarbiausiomis 
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūry­
biškumo ugdymo muzikine veikla kryptimis 
pasirinkta: mokiniq muzikinės patirties kaupi­
mas, savarankiškumo skatinimas, kūrybinės sa­
viraiškos poreikio stiprinimas. 
l. Pirmų-antrų klasių mokinių 
muzikinės patirties kaupimas 
Pasirinktai prielaidai pagrįsti remtasi pedago­
gq ir psichologq (B. S. Bloom, 1985; T Ainabi­
le, 1996; B. Weiner, 1986; M. Csikszentmiha­
lyi, 1996; H. Gardner, 1993;V. Jonynienė, 1987 
ir kt.) teiginiais apie kūrybiškumo priklauso-
1 R Girdzijauskienė. 1-11 klasitĮ mokini11 kflrybišku­
mo muzikinėje veikloje ypatumai // Acta Paedagogica 
Vilnensia. 2002. Nr. 9. 
mybę nuo asmens turimos patirties, t. y. įgytos 
informacijos ir išmoktq veiksmų sankaupos. Tu­
rėdamas įvairiq žiniq, vaikas gali jas pritaikyti 
skirtingose veiklos srityse, išbandyti savo jėgas 
įvairiose kūrybinės veiklos srityse, atrasti, kas 
jam sekasi geriausiai, mokytis kūrybiškai veikti 
kiekvienoje gyvenimo situacijoje. 
Muzikinės patirties įtaką kūrybiškumui pa­
žymi ir daugelis muzikos pedagogq. Įvairūs au­
toriai pabrėžia skirtingas muzikinės patirties 
sudedamąsias dalis: emocinį-vertybinį santykį 
su muzika (Z. Rinkevičius, 1998; A Piličiaus­
kas, 1998), muzikos suvokimą (B. Teplov, 1961; 
B. Asafjev, 1973, ir kt. ), muzikinius mokėjimus 
ir įgūdžius (D. J. Elliott. 1995; E. E. Gordon, 
1999) ir kt. Aptardama muzikinę patirtį Lie­
tuvos edukologė A Katinienė (1994) išskiria 
tokius jos komponentus: muzikinės estetinės 
žinios, išoriniai (muzikavimas, kūrybiniai sce­
niniai) ir vidiniai (dėmesys, atmintis, proti­
niai veiksmai) mokėjimai, muzikiniai įgūdžiai 
(dainavimo, ritmikos, grojimo). H. Šečkuvie­
nė (2000) muzikinę patirtį apibūdina kaip mu­
zikos žiniq, mokėjimq, įgūdžių, besireiškiančių 
subjektyvia emocine raiška įvairioje muzikinė­
je veikloje ir formuojančiq muzikos vertybių 
sistemą, visumą. Taigi galime daryti išvadą, kad 
sėkmingai kūrybinei veiklai vaikai turi turėti 
tam tikrq žiniq, muzikinės veiklos mokėjimų 
ar įgūdžiq bei gebėti pajusti, išgyventi meninę 
muzikos prigimtį. Atsižvelgus į tai buvo iškelti 
šie muzikinės patirties kaupimo uždaviniai: 
plėtoti pirmq-antrų klasiq mokiniq mokėjimą 
komponuoti, interpretuoti ir vertinti muziką; 
žadinti mokiniq meninius išgyvenimus. 
Plėtojant mokinių mokėjimą interpretuoti, 
komponuoti ir vertinti muziką norėta ne tik 
įtraukti mokinius į įvairiapusę muzikinę veiklą, 
bet ir skatinti juos įvairiai dalyvauti kiekvienoje 
muzikinėje veikloje. Tuo tikslu vaikai buvo pra­
tinami įvairias būdais komponuoti muziką (im­
provizuoti, kurti kompozicijas), atlikti dainas 
(su pritarimu ar be jo, su žodžiais ar skieme-
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niu ir kt.) bei vertinti klausomus ar atliekamus 
muzikos kūrinius (verbalizuojant savo verti­
nimus, patirtus išgyvenimus išreiškiant judesiu 
ir kt.). 
Kaupiant muzikinę patirtį, žinių teikimas 
atskirai nebuvo išskirtas, nes mokant jaunes­
niojo mokyklinio amžiaus vaikus žinios tarytum 
natūraliai „atrandamos" praktinėje, kūrybinėje 
veikloje. Kita vertus, kai kurie šio amžiaus vai­
kai jau turi nemažai muzikinių žinių. Tad muzi­
kos pamokose mokiniai buvo skatinami pasida­
lyti tomis žiniomis, o kartu siekta jas susisteminti 
ir papildyti. Norėta padėti vaikams susidaryti 
muzikinių žinių sistemą, apimančią keturis blo­
kus: l) žinios apie tai, kas kuria muziką (gam­
tos garsai, lietuvių liaudis, kompozitoriai, vai­
kai); 2) žinios apie tai, kaip kuriama muzika 
(kūrybos motyvai, būdai, naudojamos muzikos 
išraiškos priemonės); 3) žinios apie tai, kas at­
lieka muziką (muzikos instrumentai, atlikėjai); 
4) žinios apie ta� kaip atliekama muzika. 
Kartu siekta mokomąją medžiagą organizuoti 
taip, kad mokiniai galėtų muzikines žinias įtvir­
tinti įvairiapusėje muzikinėje veikloje. Muzikos 
pamokose vaikai ne tik komponavo, bet ir atli­
ko tai, kas sukurta, vertino savo ir draugų kūry­
bos rezultatus; interpretuodami muziką aptarė 
kūrinio nuotaiką ir poetinį tekstą, numatė mu­
zikos atlikimo būdus, vertino atlikimo kokybę; 
vertindami muziką jai pritaikė pritarimą, ieš­
kojo muzikos apibūdinimtĮ, kūrinio savybes per­
teikė judesiu, spalva, linija ir panašiai. 
Taip pat muzikos pamokose siekta taikyti 
įvairius mokymo komponuoti ir inte1pretuoti mu­
zi.ką metodus. Interpretuojant muziką vaikai bu­
vo skatinami skirtingai jų atlikti (keisti tempą, 
dinamiką, nuotaiką ir pan.), dainuoti įvairia 
sudėtimi (solo, ansamblis, choras), įvairiomis 
formomis pristatyti savo veiklos rezultatus. Im­
provizuojant taikyti tokie kūrybiškumą skati­
nantys metodai: klausimų-atsakymų, antifoni­
nis, muzikinio pokalbio, orkestro ir kt. Kurti 
kompozicijas jaunesnieji moksleiviai buvo pra-
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tinami pritaikant eilėms melodiją, melodijai pri­
tarimą, užbaigiant nebaigtas melodijas ir kt. At­
sižvelgiant į pamokos temą, tikslus, mokinių 
gebėjimus taikytos ir skirtingos kūrybos fonnos 
(individuali, grupinė, kolektyvinė), naudotos 
įvairios komponavimo priemonės (ritminiai ir 
melodiniai instrumentai, skambantys kūno ju­
desiai ir kt. ). 
Plėtojant mokinių mokėjimą interpretuoti, 
komponuoti ir vertinti muziką, buvo parinktas 
įvairių stilių, žanrų, nuotaikos bei tematikos 
vokalinis repertuaras ir muzikos kūriniai, skirti 
klausyti. Klausyti skirtą repertuarą praturtino­
me vokalinės muzikos pavyzdžiais, atlikti skir­
tus kūrinius papildėme minorinės dermės, tri­
dalio metro dainomis. Kaip parodė muzikos 
vadovėlių analizė, tokių kūrinių pateikiama ne­
pakankamai. 
Pasak A Piličiausko (1998), muzikinėje veik­
loje patiriami meniniai išgyvenimai - svar­
biausia muzikos pažinimo „statybinė medžia­
ga". Norint vaikus išmokyti muzikos, būtina ją 
pažinti ir veikti pagal jos dėsningumus: suvokti 
meninę muzikos prigimtį, aktualizuoti estetinį 
jos turinį, vadovautis grožio, dvasingumo, dar­
nos kriterijais (Z. Rinkevičius, 1998). Tad sie­
kiant žadinti mokinių meninius išgyvenimus 
buvo iškelti šie uždaviniai: įtraukti mokinius į 
situacijas, kuriomis jie galėtų pajusti, išgyventi 
dvasines muzikos kūrinių vertybes; pratinti vai­
kus įvairioje veikloje vadovautis grožio kriteri­
jumi. 
Įgyvendinant šiuos uždavinius pirmiausia 
buvo parinktas meniškai vertingas muzikinis 
repertuaras, apimantis lietuvių liaudies ir pro­
fesionalių kompozitorių sukurtus muzikos kū­
rinius. Juos klausant ar atliekant išskirtinis 
dėmesys buvo skirtas muzikinių intonacijų, ins­
trumentinio pritarimo, poetinio teksto ir muzi­
kos ryšio analizei, atskleisti muzikos išraiškos 
priemonilĮ poveikį klausytojui ar atlikėjui. 
Laikytasi nuostatos, kad emocinė pajauta­
svarbiausia muzikos pažinimo šiame amžiuje 
grandis, todėl daug dėmesio skirta mokyti vai­
kus atidžiai, susikaupus klausytis muzikos. Tuo 
tikslu taikyti įvairūs dėmesį, o kartu ir klau­
symo nuostatas stiprinantys būdai (žaidimas 
„Koncertų salė", „Vaizduotės kelionė" ir kt.). 
Taip pat vaikai buvo raginami analizuoti, kodėl 
yra kuriama, atliekama ir klausoma muzika, 
skatinami įžvelgti muzikos dvasines vertybes, 
siekta sudaryti sąlygas jas išgyventi, jomis žavė­
tis. Kartu mokiniai buvo pratinami atkreipti 
dėmesį į tai, ar jiems patiems pavyksta išklausy­
ti muziką dėmesingai, ar jų muzikos vertinimai 
yra nuoširdūs ir atviri. 
Ypač reikšminga emociškai nuspalvinto pasi­
dalijimo meniniais išgyvenimais sąlyga laikytas 
asmeninis pedagogo pavyzdys. Pasak A Pili­
čiausko (1998), verbalizuodamas patirtas mu­
zikines emocijas, pedagogas privalo būti emo­
ciškai aktyvus ir nevengti pirmasis atskleisti, 
kaip kūrinys paveikė jo emocinį pasaulį. Žadi­
nant meninius išgyvenimus svarbia laikyta ir 
kita autoriaus idėja-asmeninės prasmės meto­
das, nes įsisąmoninęs kūrinio poveikio asmeni­
nę prasmę, atlikėjas „negali likti indiferentiškas 
įvykių stebėtojas, nes pateikdamas klausytojui 
kūrinį, jis pateikia patį save: idealus, įsitiki­
nimus, dvasinio gyvenimo principus" (1998, 
p. 227). Todėl norėta, kad kiekvienas mokinys 
atrastų savitą santykį su atliekama muzika. Tuo 
tikslu buvo siekiama sukurti muziką atitinkan­
čią nuotaiką, mokoma suprasti apdainuojamų 
personažų charakterius, kūrinius atlikti skir­
tingomis nuotaikomis, įsivaizduojant skirtin­
gas atlikimo aplinkybes. Komponuojant muzi­
ką vaikai buvo raginami prisiminti vieną ar kitą 
savo gyvenimo įvykį, o patirtas emocijas perteik­
ti muzikos garsais, pratinami siekti savo darbų 
išraiškingumo ir estetiškumo, skatinami šiuo 
aspektu vertinti savo ir klasės draugų kūrybą. 
Svarbia meninių išgyvenimų žadinimo sąly­
ga laikyta mokinių koncertinė veikla, mat jos 
metu vaikai mokomi ne tik pristatyti savo kūry­
bos rezultatus, bet ir pasidalyti su aplinkiniais 
tuo, kas pajausta ir suprasta, pamatyti ir įvertin­
ti dainavimo poveikį klausytojams. Tuo tikslu 
mokiniai koncertavo mokytojams, draugams, 
tėvams, ikimokyklinių įstaigų vaikams, giedojo 
bažnyčioje. Mokykloje buvo organizuojami ir 
kitų meninitĮ kolektyvų pasirodymai. Vaikai tu­
rėjo galimybę palyginti jų pačių ir svečių muzi­
kinius pasirodymus, aptarti, kuo skiriasi atlikė­
jų ir klausytojų patiriami meniniai išgyvenimai, 
pajusti vienos ar kitos šventės dvasią, koncerto 
aplinkos specifiką. 
2. Mokinių savarankiškumo 
muzikinėje veikloje skatinimas 
Kūrybiškumą tyrinėję mokslininkai (T Ama­
bile, 1996; M. Csikszentmihalyi, 1996; H. Gard­
ner, 1993; L. Jovaiša, 1993 ir kt.) pripažįsta, 
kad kūrybiškai mąstyti gali tas, kuris geba mąs­
tyti savarankiškai. Savarankiškumo skatinimo 
aktualumą patvirtino ir tyrimo, kurio metu bu­
vo siekiama nustatyti kūrybiškumo ir kai kurių 
kitų kūrybiškai asmenybei būdingų asmenybės 
savybių (gebėjimas bendrauti, savarankiškumas, 
smalsumas, darbštumas) ryšį, rezultatai. T iria­
muosius mokančių pradžios mokyklos pedago­
gų buvo paprašyta įvertinti šias savo mokinių 
savybes. Vertinimo kriterijumi buvo pasirink­
tas jų pasireiškimo stabilumas, padėjęs išskirti 
keturis šių savybių lygius (l lentelė). 
Kaip galima pastebėti. dauguma pirmų-antrų 
klasių mokinių yra darbštūs, smalsūs, gebantys 
bendrauti. Kiek mažiau šio amžiaus mokiniams 
būdingas savarankiškumas: labai savarankiškų 
buvo tik ketvirtadalis, o nesavarankiškų (žemas 
ir vidutinis lygis) daugiau nei trečdalis. 
Matematinės statistikos metodais siekta at­
skleisti išskirtų mokinių asmenybės savybių ir 
pavieniq kūrybiškumo parametrų ryšį (2 len­
telė ). 
Kaip galime pastebėti, kai kurie kūrybišku­
mo parametrai yra susijęs su mokini11 smalsu­
mu ir darbštumu, nors ryšys ir nėra labai stip-
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l lentelė. Pirmtt-antrų klasių mokinių tirtų asmellybės su1•ybitf ypatumui ( sk .. prae.) 
As1m•n)·bės saYylWs Jt1 IYgiai 
Zemas Vidutinis Auk�tas Labai aukštas 
Genėjimas bendrauti 
7 .n 91 (,5 
3.-1 20.5 -l-IA _:; l.7 
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• p < 0,05 - požymių ryšio nerasta 
rus. Kartu tyrimo duomenys parodė egzistuo­
jant reikšmingą visų kūrybiškumo apraiškų ir 
mokinių savarankiškumo ryšį. Taip pat nusta­
tyta, kad savarankiškumas ypač susijęs ir su 
mokinių kūrybiškumu komponuojant muziką 
(r = 0,36, p< 0,001). Šie duomenys dar kar­
tą patvirtina teiginį, kad ugdant mokinių kū­
rybiškumą labai svarbu skatinti jų savarankiš­
kumą. 
Pasak L J ovaišos ( 1997), savarankiškumas -
esminė asmenybės savybė, leidžianti protingai 
pasirinkti veiklos ir bendravimo tikslus, prie­
mones ir būdus, aktyviai ir produktyviai veikti. 
Mokinių savarankiškumas išryškėja tiek funk­
cinėje, tiek sudėtingesnėje praktinėje ir teorinė­
je veikloje: atliekant paprasčiausias užduotis, 
išsakant savo vertinimus, pasirenkant veiklos 
priemones ar būdus, kuriant naujus darbus ir 
kL Todėl siekiant skatinti mokinių savaran­
kiškumą muzikinėje veikloje buvo iškelti šie 
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terpretuoti, komponuoti ir vertinti muziką; su­
daryti sąlygas pasirinkti veiklos būdus, formas 
ir priemones; sudaryti galimybę mokiniams da­
lyvauti planuojant ir organizuojant muzikinę 
veiklą pamokoje. 
Tuo tikslu komponuojant muziką mokiniai 
buvo pratinami savarankiškai ieškoti naujų gar­
so išgavimo (instrumentais, skambančiais kū­
no judesiais) būdų, raginami atrasti jų taikymo 
galimybes. Vertinant muziką vaikų buvo prašy­
ta nekartoti klasės draugų minčių, o sakyti tik 
tai, ką jie patys jaučia ar mano. Siekta, kad kiek­
vieną pamoką kiek įmanoma daugiau mokinių 
galėtų išsakyti savo vertinimus. Kaip viena iš 
mokinių savarankiškumo skatinimo formų bu­
vo taikyti grupinio darbo metodai. 
Tuo tarpu interpretuojant muziką mokinių 
asmeninei iniciatyvai pasireikšti esama kur kas 
mažiau erdvės nei kitų rūšių muzikinėje veiklo­
je, mat kiekviena daina turi savitą muzikinį su­
manymą ir atlikimo tradicijas. Be to, pamokose 
muzikuojama dažniausiai kolektyviai, o daina­
vimo kokybė priklauso nuo bendrų visos klasės 
pastangų. Praktika rodo, kad patiems vaikams 
nėra lengva suvokti savo indėlį į bendrą klasės 
skambėjimą. Siekiant parodyti vaikams, kad 
kiekvieno iš jų dainavimas yra labai svarbus 
perteikiant dainos meninį vaizdą, siekta kiek 
įmanoma daugiau mokinių pastebėti ir teigia­
mai įvertinti už įvairius atlikimo aspektus (iš­
raiškingumą, vieno ar kito dainos momento sėk­
mingą atlikimą ir kt.). 
Labai svarbia savarankiškumo skatinimo są­
lyga -laisvė rinktis. Kaip teigia egzistencialis­
tai, žmogaus laisvė - tai pasirinkimo galimybė, 
nes laisvai pasirinkdamas žmogus kuria savo 
pasaulį, kuria pats save. Todėl skatinant mo­
kinių savarankiškumą dėmesys buvo kreiptas 
sudaryti pasirinkimo galimybės visų rūšių mu­
zikinėje veikloje. Improvizuodami balsu galė­
jo laisvai rinktis garsų aukštį, ritmines vertes, 
melodijų apimtį. Improvizuodami su tekstu -
kūrybos tematiką, improvizuodami judesiu -
įvairius judesius, judėjimo erdvę. Kuriant kom­
pozicijas mokiniams buvo leista pasirinkti kūry­
bos tematiką, formą, priemones, o interpretuo­
jant muziką-dainos atlikimo tempą, dinamiką, 
pritarimą, atlikėjų sudėtį. Vertindami muziką 
mokiniai galėjo rinktis vertinimo būdą (refe­
rentinį, formalistinį, ekspresyvųjį), išsakyti sa­
vo nuomonę apie muzikos sukūrimo motyvus, 
argumentuoti atlikėjų sudėties tikslingumą ir 
pan. Visų rūšių muzikinėje veikloje vaikams 
buvo sudaromos sąlygos pasirinkti užduočių 
atlikimo greitį. 
Skatinant mokinių savarankiškumą laikyta­
si nuostatos, kad mokiniams veikiant pedago­
gas yra tik pagalbininkas. Iškilus sunkumų ar 
nesėkmės atveju vaikai buvo raginami patys ieš­
koti problemos sprendimo būdų. Kita vertus, 
manyta, kad kūrybinėje veikloje vaikai nebūti­
nai turi patirti tik sėkmę. Ne mažiau reikšmin­
gu jų savarankiškumo plėtrai laikytas mokėji­
mas pralaimėti, suprasti nesėkmės priežastis, 
daryti išvadas apie galimus kūrybinės veiklos 
tobulinimo būdus. Svarbiausias pedagogo už­
davinys -gebėjimas išreikšti tikėjim<\ vaiko ga­
lia įveikti sunkumus. 
Taip vaikai buvo skatinami būti mokytojo 
bendradarbiais planuojant ir organizuojant dar­
bą klasėje. Tuo tikslu mokiniai buvo pratinami 
patys reguliuoti savo ar draugt! elgesį, kurti el­
gesio normas muzikos pamokose, reikšti savo 
pageidavimus (kokią veiklą jie norėtų pasirink­
ti, kokius muzikos kūrinius pakartoti, paklau­
syti ir pan.). Kartu vaikai mokėsi suvokti savo 
pasirinkimų įtaką pamokos eigai, pratinosi su­
prasti, kad jų veikla lemiama ir kitų žmonit! 
pasirinkimų, o asmeninė nuomonė ne visada 
sutampa su bendru klasės sprendimu. 
3. Kūrybinės saviraiškos 
poreikio stiprinimas 
Turėdamas muzikinės patirties vaikas kūrybi­
nėje veikloje gali įprasminti savo mintis, idėjas, 
jausmus. Tačiau net ir labai turtinga patirtis bus 
mažai reikšminga, jei natūralus vaikų veiklumas 
bus slopinamas, blokuojamas. Pasak E. Rim­
kutės (1993), nei pasamdyti, nei priversti būti 
kūrybingam negalima. Galima tik leisti, netruk­
dyti, sudaryti sąlygas vaikui veikloje realizuoti 
savo patirtį, išreikšti savo gabumus ir gebėji­
mus. T ik laisvai reiškiantis atsiskleidžia indivi­
dualybė, jos talentai ir išgyvenimai. 
Išskirtinį dėmesį save išreiškiančiai, save rea­
lizuojančiai asmenybei ugdyti skiria humanis­
tinės psichologijos atstovai (A Maslow, 1972; 
C. Rogers, 1968; A Combs, 1967 ir kt. ), pabrė­
žiantys ugdymo orientaciją į žmogų, akcentuo­
jantys pagalbą vaikui išreikiant save, tampant 
geresne ir harmoningesne asmenybe. Saviraiš­
ka čia apibrėžiama kaip gerai funkcionuojan­
čio žmogaus poreikių reiškimasis, kaip tapi­
mas tuo, kuo žmogus iš tikrųjų yra. Lietuvos 
mokslininkų manymu, saviraiška - asmenybės 
savęs reiškimas veikla (gebėjimtĮ, gabumų rea-
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lizavimas, poreikių patenkinimas, tikslų pasieki­
mas) ir savęs įkūnijimas tos veiklos rezultatuo­
se (Psichologijos žodynas, 1993); asmenybės 
prigimties ir patirties realizavimas veikloje, el­
gesyje, išsisakymuose (L. Jovaiša, 1993). Iš to, 
kas pasakyta, aiškėja, kad saviraiškos poreikį 
turi kiekvienas vaikas ir jis natūraliai pasireiš­
kia nesant vidinių ar išorinių kliūčių (nepaten­
kinti pagrindiniai poreikiai, nerealūs paties in­
divido tikslai, idealai ir kt.). 
Siekiant padėti vaikui geriau save išreikšti 
tyrėjai siūlo: skatinti laisvai reikšti savo mintis, 
pratinti atrasti vidinį vertinimo lokusą, sudary­
ti sąlygas atsiverti savo patirčiai, nesibaiminant 
prarasti vidinę autonomiją (C. Rogers, 1968) ; 
patenkinti pagrindinius vaiko poreikius, padėti 
jam save identifikuoti, suprasti savo pašaukimą, 
pajusti gyvenimo vertę ir pasisekimą (A Mas­
low, 1972) ; sudaryti vaikams sąlygas save atras­
ti, išbandyti, padėti suvokti savo tikruosius no­
rus, troškimus ir sugebėjimus, pagelbėti ieškant 
savo gyvenimo tikslo ir pasirenkant prasmingo 
gyvenimo kryptį (L. Jovaiša, 1993; V Arama­
vičiūtė, 1998; J. Daukšytė, 1993 ir kt.). Tad sie­
kiant žadinti mokinių kūrybinės saviraiškos po­
reikį iškelti šie uždaviniai: pratinti vaikus savo 
mintis, idėjas, jausmus įprasminti muzikine 
veikla; sukurti kūrybiškumui palankią aplinką, 
kurioje būtų patenkinami esminiai vaiko porei­
kiai (saugumo, bendrumo, reikalingumo, pa­
garbos ir savigarbos). 
Pripažįstant minčių ir jausmų raiškos kū­
rybinėje veikloje svarbą, buvo parengtos už­
duotys, kurias atliekant vaikams sudaroma gali­
mybė laisvai išsakyti ir įprasminti muzikinėje 
kūryboje juos jaudinančias problemas. Kom­
ponuojant muziką vaikai buvo raginami pasi­
rinkti jiems įdomias, aktualias temas, sugalvoti 
jiems artimus tekstus muzikai. Klausant muzi­
ką buvo siekta sudaryti galimybę laisvai kilti 
vaizdiniams ir asociacijoms. Interpretuojant mu­
ziką mokiniai buvo pratinami įsivaizduoti ga­
limas dainų atlikimo situacijas, numatyti jq 
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skambėjimo įtaką įsivaizduojamiems klausyto­
jams ir pan. 
Labai svarbiu uždaviniu laikytas ir vaiko ska­
tinimas išsakyti savo muzikinius išgyvenimus 
ir muzikinėje kūrybinėje veikloje patiriamas 
emocijas. Manyta, kad tai padės vaikams su­
prasti ir įsisąmoninti, kas jaučiama, tam, kad jie 
galėtq savo jausmus geriau pažinti ir įprasminti 
muzikinėje kūryboje. Reikšmingiausia sąlyga 
laisvai minčių raiškai laikytas išorinio verti­
nimo nebuvimas, t. y. vengta vaikų pasisaky­
mus vertinti vienareikšmiškai (gerai-blogai, pa­
tiko-nepatiko). Norėta, jog kiekvienas mokinys 
pajustų, kad jo nuomonė yra svarbi ir vertinga. 
Siekiant sudaryti kūrybiškumui palankią ap­
linką, išskirtinis dėmesys buvo kreipiamas į nuo­
širdžių, šiltų, tarpusavio supratimu pagrįstų mo­
kytojo ir mokinių santykių kūrimą. Šiuo tikslu 
buvo siekta pajausti mokinių emocinę būseną, 
išklausyti kiekvieną vaiką, suprasti jį jaudinan­
čias problemas, į tai atsižvelgiant parinkti indi­
vidualias pedagoginio poveikio priemones. Ne­
vengta pasidalyti mintimis, kas pedagogą vaiko 
elgesyje džiugina ar kelia nerimą. 
Reikšmingais laikyti ne tik mokytojo ir mo­
kinių, bet ir pagarbūs, geranoriški mokinių tar­
pusavio santykiai. Kaip teigia tyrėjai, jaunes­
niojo mok-yklinio amžiaus vaikai labiau domisi 
savo nei kitq veiklos rezultatais, džiaugiasi savo 
kūrybiniais laimėjimais, kartu esti abejingi ar­
ba netgi nepakantūs kitų sėkmei. Todėl moki­
niai buvo pratinami vertinti tai, kas jų pačių ir 
klasės draugų veikloje yra vertinga, skatinami 
įžvelgti gerąsias klasės draugq kūrybinės veik­
los ypatybės, pažymėti, kuo įdomi kito nuomo­
nė, pasidžiaugti bendraklasiq sėkme. 
4. Kūrybiškumo kaitos tendencijos 
Šiomis kryptimis organizuoto pedagoginio eks­
perimento metu atlikti trys diagnostiniai pjū­
viai, intervalui tarp kiekvieno esant šešiems 
mokslo metų mėnesiams. Tyrimo metu išryškė-
jo eksperimentinės ir kontrolinės grupių vaikq 
kūrybiškumo pokyčiai, leidę įsitikinti kryptin­
go ugdymo efektyvumu. Palyginus suskaičiuotas 
statistines reikšmes su kritine reikšme x2 = 7,81, 
p < 0,05 (A Aksomaitis, 2000), eksperimento 
pradžioje statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
šiq grupių neužfiksuota ( x2 = 1,2 , p > 0,05). "filo 
tarpu antrojo ir trečiojo diagnostiniq pjūvių me­
tu gauti duomenys rodo esant reikšmingus abiejq 
grupilĮ kūrybiškumo skirtumus (2DP-x2 = 7,79, 
3DP-x2 = 10,45, p < 0,05), o kiekybinė duo­
menų analizė rodo, kad kūrybiškesni tapo eks­
perimentinės grupės mokiniai (l pav. ). 
Paaiškėjo, kad eksperimentinėje grupėje to­
lygiai daugėjo kūrybiškų mokinių: tyrimo pa­
baigoje labai aukšto kūrybiškumo vaikų buvo 
beveik du kartus daugiau, o žemo -beveik tris 
kartus mažiau. Kontrolinės grupės mokinių 
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Pavienių kūrybiškumo apraiškų (sklandumo, 
lankstumo, įžvalgumo, originalumo) pokyčių 
skirtumas eksperimentinėje ir kontrolinėje gru­
pėse taip pat nustatytas naudojant x2 kriterijų 
(3 lentelė). 
Statistiškai reikšmingi skirtumai eksperimen­
tinėje grupėje nustatyti tarp pirmojo ir trečiojo 
pjūvio metu gautų sklandumo, lankstumo ir įžval­
gumo rezultatą Pasirodo, kad eksperimentinėje 
grupėje tolygiai daugėjo aukšto sklandumo ir 
lankstumo mokinil). Vaikų, kuriems tai nebū­
dinga, mažėjo, o kontrolinėje grupėje -daugėjo. 
Taigi tyrimo pabaigoje labai aukšto lankstumo 
mokinių eksperimentinėje grupėje buvo tris 
kartus daugiau (E -49 proc., K -15,8 proc.), 
o žemo - du kartus mažiau (E -11,8 proc., 
K- 25,9 proc.). Abiejose grupėse tolygiai dau­
gėjo įžvalgių ar net labai įžvalgilĮ mokinių. T ik 
eksperimentinėje grupėje labiausiai pakito labai 
aukšto (nuo 28,5 proc. iki 43,1 proc. ), o kontro-






l pav. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių mokinių kūrybiškumo muzikinėje veikloje pokyčiai 
3 lentelė. Kūrybiškumo apraiškų pokyčių skirtumai eksperimentinės ir kontrolinės grupių viduje (x2) 
Kūrybiškumo Grupės Pjūyiai 
apraiškos 1-2 2-3 1-3 
Sklandumas 
Eksperimentinė 5.295 3.G29 13.528 
Kontrolinė l.187 0.235 2.278 
Lankstumas Eksperimentinė 2.G68 4.342 12.-12-1 
Kontrolinė 2.702 7.12-1 1.314 
Į:halg:umas Eksperimentinė l.972 6.813 8.860 
Kontrolinė l.122 7.23-1 8.341 
Originalumas Eksperimi:ntinė 5.241 0.764 6.896 
Kontrolinė 1.719 2.201 5.083 
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Linėje - aukšto (nuo 21,l proc. iki 36,8 proc.) 
įžvalgumo mokinių skaičius. Mažiausi pokyčiai 
pastebėti lyginant skirtingu metu gautus tiria­
mųjų originalumo duomenis. 
Tyrimo rezultatai išryškino mokinių kūry­
biškumo, pasireiškiančio visų rūšių muzikinėje 
veikloje, pokyčius. 
Mokinių interpretavimo pokyčiai. Palyginus 
abiejų grupių mokinių kūrybiškumo, pasireiškian­
čio interpretuojant muziką, pok.)'čius nustatyta, 
kad kryptingas ugdymas teigiamai lėmė eksperi­
mentinės grupės mokinių kūrybiškumą (2 pav.). 
Kaip galima pastebėti, eksperimentinėje gru­
pėje labai aukštą lygį pasiekė dvigubai daugiau 
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mo kūrybiškumo mokinitĮ sumažėjo daugiau 
nei tris kartus (nuo 42 proc. iki 12,6 proc. ). Tuo 
tarpu kontrolinėje gmpėje mokinių kūrybišku­
mas kito labai nežymiai. Išanalizavus pavienių 
interpretavimo rodiklių pokyčius gauti šie re­
zultatai ( 4 lentelė). 
Atskini interpretavimo rodiklių analizė at­
skleidė. kad eksperimentinėje gmpėje tolygiai 
daugėjo jauuiai, kryptingai, išraiškingai interpre­
tuojančitĮ muziką: įvertintų aukščiausiu balu 
mokinių skaičius padvigubėjo, o kontrolinėje 
grupėje liko beveik nepakitęs. T iek eksperimen­
tinėje, tiek kontrolinėje gmpėse padvigubėjo 
vaikų, kurie visada muziką atlieka laisvai. Tai 
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2 pav. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių vaikų interpretavimo pokyčių lyginimas 
4 lentelė. Eksperimentinės bei kontrolinės grupių interpretavimo rodiklių pokyčių lyginimas (sk., proc.) 
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rybiškumo mokinių ženkliai padaugėjo ir kon­
trolinėje grupėje. Kita vertus, dainuojančių tik 
kartais eksperimentinėje grupėje sumažėjo du 
kartus, o kontrolinėje - labai nežymiai. 
Visais atvejais eksperimentinėje klasėje labai 
padaugėjo labai aukšto ir sumažėjo vidutinio kū­
rybiškumo mokinių. Žemo ir aukšto kūrybišku­
mo mokinių arba daugėjo, arba mažėjo labai 
nedaug. Tuo tarpu kontrolinėse klasėse pagal dau­
gumą interpretavimo požymių labai aukšto kū­
rybiškumo vaikų mažėjo, o žemo - daugėjo. 
Mokinių komponavimo pokyčiai. Išanaliza­
vus gautus duomenis, pirmiausiai buvo siekta 
atskleisti bendras mokinių kūrybiškumo, pasi­
reiškiančio komponuojant muziką, pokyčių ten­
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Tyrimo pradžioje eksperimentinės ir kon­
trolinės grupių vaikq pradinis kūrybiškumas, 
pasireiškiantis komponuojant muziką, beveik 
nesiskyrė. Pusantrų metų trukęs kūrybiškumo 
ugdymas turėjo didelę įtaką eksperimentinės 
grupės mokiniams: dvigubai padaugėjo labai 
aukšto (nuo 23,1 proc. iki 51,2 proc.) ir perpus 
sumažėjo žemo (nuo 23,1 proc. iki 11,2 proc.) 
kūrybiškumo vaikų. Aukšto ir vidutinio kūry­
biškumo mokinių skaičius kito nedaug. Tuo 
tarpu kontrolinėje grupėje ženkliai sumažėjo 
vidutinio (nuo 41,3 proc. iki 18,5 proc.), tačiau 
daugiau nei du kartus padaugėjo žemo (nuo 
17,4 proc. iki 39,5 proc.) kūrybiškumo vaikų. 
Pavienių kūrybiškumo rodiklių pokyčiai atro­
do taip ( 5 lentelė). 






• labai aukštas 
3 pav. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių 11aikų kompona11imo pokyčiai 
5 lentelė. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių kompona11imo rodiklių pokyčių palyginimas ( sk., proc.) 
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Apibendrinus duomenis pastebėta, kad eks­
perimentinės grupės mokinių gebėjimas nuosek­
liai, įvairiai, tiksliai ir nestandartiškai komponuo­
ti muziką tolygiai augo. Taip komponuojanči11 
vaikų ženkliai padaugėjo, o kontrolinėje - išli­
ko beveik tiek pat. Ryškiausiai pasikeitė ekspe­
rimentinės grupės vaikų komponavimo tikslu­
mas. Tuo tarpu kontrolinėje grupėje didesnių 
pokyčių neužfiksuota. Taip pat paaiškėjo, kad 
tiek eksperimentinėje, tiek kontrolinėje grupė­
se pagal visus tris diagnostinius pjūvius rasta 
daugiausia mokinitĮ, kurie muziką komponuo­
ja nuosekliai. 
Išanalizavus duomenis apie muzikos verti­







1 OP 20P 3 0P 
Eksperimentinė grupė 
kinės veiklos srities vaiktĮ kūrybiškumas keitė­
si tolygiausiai ( 4 pav.). 
Didžiausi pokyčiai nustatyti išanalizavus 
duomenis apie žemo kūrybiškumo mokinius: 
tokių vaik11 eksperimentinėje grupėje sumažėjo 
beveik tris kartus (nuo 32,7 prae. iki 12,5 prae.), 
o kontrolinėje padaugėjo beveik dvigubai (nuo 
21,7 prae. iki 39,5 prae.) .  T iek aukšto, tiek ir 
labai aukšto kūrybiškumo mokinių skaičius 
abiejose grupėse keitėsi labai nedaug. Detales­
nė pavieniLĮ vertinimo rodiklių pokyčių analizė 
patvirtino, kad kryptinga ugdomoji veikla eks­
perimentinėje grupėje turėjo teigiamą poveikį 
mokinių gebėjimui kūrybiškai vertinti muziką 
( 6 lentelė). 




· D  aukštas 
• labai aukštas 
4 pav. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių vaikų kūrybiškumo vertinant muziką pokyčiai 
6 lentelė. Eksperimentinės ir kontrolinės grupil{ muzikos vertinimo rodikli11 pokyčiai ( sk., prae.) 
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Kaip galima pastebėti, labiausiai pasikeitė 
eksperimentinės grupės vaikų vertinimų savitu­
mas ir adekvatumas. Gebančių taip apibūdinti 
muziką padaugėjo keturis ar penkis kartus. Taip 
pat eksperimentinėje grupėje reikšmingai pa­
daugėjo vaikų, vertinančių muziką aiškiai ir 
įvairiapusiškai. Kontrolinėje grupėje tokių 
vaiklĮ sumažėjo dvigubai, o kartu radosi dau­
giau mokinių, kuriems taip vertinti muziką yra 
sunku. 
Išanalizavus tyrimo duomenis apie muziki­
nėje veikloje mokinių patiriamus išgyvenimus 
pastebėta, jog eksperimentinė ir kontrolinė gru­
pės labai panašios, nors pirmosios grupės mo­
kinių emocijos ir labiau diferencijuotos. Tyri­
mo metu nustatyti išgyvenimų pokyčiai abiejose 
grupėse išryškino tas pačias tendencijas: bėgant 







cijas patiriančilĮ ir mažėja jLĮ neišgyvenančiLĮ 
mokinilĮ (5 pav.). 
Kaip matome, praėjus pusantnĮ metų eksperi­
mentinės grupės vaikai labiau išgyvena dėl savo 
veiklos ar jos rezultattĮ, nors labai dažnai pati­
riančilĮ emocinius išgyvenimus daugiausia buvo 
pedagoginio eksperimento viduryje. Kontrolinėje 
grupėje tokilĮ mokinilĮ skaičius taip pat padidė­
jo. Beveik neišgyvenančilĮ dėl savo veiklos tiek 
eksperimentinėje, tiek ir kontrolinėje grupėse 
sumažėjo du kartus (E. gr. - nuo 44,2 proc. iki 
20 proc., K. gr. - nuo 34,8 proc. iki 18,4 proc.). 
Galima daryti prielaidą, kad mokiniai yra ne­
abejingi savo veiklai, ir šis suinteresuotumas di­
dėja kartu su muzikinės veiklos patirtimi. 
Atskirai buvo domėtasi, kokias emocijas vai­
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11 
m 
Eksperimentinė grupė Kontrolinė grupė 
5 pav. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių vaikų išgyvenimų dažnumo pokyčiai 
7 lentelė. Eksperimentinės ir kontrolinės grupi11 mokinių 
teigiamų ir neigiamų išgyvenim11 dažnumo pokyčiai (sk., prae.) 
Džiaugsmas, pasigėrėjimas, pasitenkinimas Nusiminimas, liūdesys 
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Pažymėtina, kad eksperimentinėje grupėje 
dvigubai padaugėjo mokinių, labai dažnai pati­
riančių džiaugsmo, pasitenkinimo, pasididžia­
vimo emocijas. Tuo tarpu kontrolinėje grupėje 
tokių mokinių skaičius keitėsi labai nedaug. 
Taip pat paaiškėjo, kad eksperimentinės grupės 
vaikai tyrimo pabaigoje rečiau išgyvena liūdesio 
emociją. Kontrolinėje grupėje retai patiriančių 
liūdesį vaikų sumažėjo, o dažnai-padaugėjo. 
Išvados 
Svarbiausios pirmti-antrų klasių mokinitĮ kū­
rybiškumo ugdymo kryptys: muzikinės patir­
ties kaupimas, savarankiškumo muzikinėje veik­
loje skatinimas, kūrybinės saviraiškos poreikio 
stiprinimas. 
Padedant mokiniams kaupti muzikinę patirtį 
svarbu plėtoti jų mokėjimą interpretuoti, kom­
ponuoti ir vertinti muziką (įtraukti mokinius į 
įvairią muzikinę veiklą, skatinti naudoti įvai­
rias mokomąsias priemones, raginti muziką at­
likti skirtingais būdais, formomis, siūlyti ver­
tinti skirtingus muzikos kūrinių aspektus) ir 
žadinti mokinių meninius išgyvenimus (įtraukti 
mokinius į situacijas, kuriomis jie galėtų pajus­
ti, išgyventi dvasines muzikos kūrinių vertybes, 
jomis žavėtis, pratinti savo veikloje vadovautis 
grožio kriterijumi). 
Skatinant savarankiškumą pravartu: inter­
pretuojant muziką vaikus pratinti atrasti, kas 
dainoje jiems atrodo svarbiausia, paraginti iš-
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reikšti individualt1 santykį su muzikos kūriniu; 
komponuojant muziką leisti pasirinkti veikimo 
būdus, formas ir priemones, taip pat užduotis 
atlikti individualiu greičiu; vertinant muziką 
skatinti išsakyti tai, kas jaučiama ar galvojama; 
sudaryti mokiniams galimybę dalyvauti planuo­
jant ir organizuojant mokymo procesą. 
Stiprinant kūrybinės saviraiškos poreikį aktu­
alu pratinti vaikus savo mintis, idėjas, jausmus 
įprasminti muzikinėje veikloje: leisti pasirinkti 
mokinių gyvenimo aktualijas atitinkančias te­
mas, raginti įsivaizduoti galimas muzikos at­
likimo situacijas ir poveikį klausytojams, ska­
tinti išsakyti muzikinėje kūrybinėje veikloje 
patiriamas emocijas. 
Ugdant jaunesniojo mokyklinio amžiaus vai­
kų kūrybiškumą svarbu sudaryti sąlygas muzi­
kinėje kūrybinėje veikloje mokiniams patirti 
sėkmę, pastebėti ir teigiamai vertinti jų kūrybos 
rezultatus ar pastangas geriau atlikti veiklą, kurti 
nuoširdžius, tarpusavio supratimu pagrįstus mo­
kytojo ir mokinių bei pagarbius ir geranoriškus 
mokinių tarpusavio santykius, pačiam ped a go­
gui būti kūrybiškumo pavyzdžiu. 
Šiomis kryptimis organizuoto pedagoginio 
eksperimento rezultatai parodė, kad eksperimen­
tinėje grupėje dvigubai padaugėjo labai aukšto 
ir beveik tris kartus sumažėjo žemo kūrybišku­
mo vaikų. Mokiniai tapo įžvalgesni, originales­
ni, o jų muzikinė kūrybinė veikla pasidarė lanks­
tesnė ir sklandesnė. 
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In this article are pointed the most significant junior 
school children·s creativity development directions: 
accumulation of music experience (presentation of music 
knowledge, development of the ability to arrange, 
interpret and eva)uate music, stimulation of music 
experience ), encouragement of self-dependence, 
stimulation of creative self-expression. The results of 
pedagogical experiment organized in this direction showed 
that in the experimental groups the children who interpret 
Gauta 2002 06 01 
Priimta 2002 09 23 
expressively and purposefully arrange accurately and are 
non-stereotyped increased double the adequacy and 
originality of music evaluation improved a lot. The 
number of children who often experience joy, satisfaction, 
admiration emotions increased double as well. Both 
boys and girls · music activity became mare fluent, fleXJble, 
original. In general the number of very creative children 
increased double and the number of not creative children 
decreased three times. 
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